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竿文文学在新加披
和弓来西軍的政治作用
ム、-， 邑 正
?
要旨
題名:シンヵーポールとマレーシアにおける華文文学の政治的役割
シンヵーポールとマレーシアには華人社会が存在し，そこには政治的，経済的，文化的その他さ
まざまな営みがある。それらの中で，文化的活動については，これまで余り明らかにはされて来
なかった。筆者はこれまで，東洋大学の特別研究，文部省重点領域研究，文部省国際学術研究等
に参加する機会を得て，シ・マ両国の華文文学の歴史と現状を調査研究した。この両国は英国植
民地時代や，第二次大戦後の数年間は一つの地域に属し，歴史を共有しているが， 1965年以後の
およそ30年間は，それぞれ別の国として，異る道を進んでいる。従って両国華入社会も今日では，
甚だ異った環境条件下にあり，その結果として文化の営み，その一環としての華文文学もその存
在意義から，文学活動のしかたに至るまで，すっかり距離ができてしまった。この論文は，歴史
共有時代から分離した今日に至るまでの，シ・マ両国の華文文学運動の中に見られる基本問題を
とりあげた。なお，文学は社会の上部構造であるから，それを研究するには，この場合華人社会
のありかたも検討の対象に含まれた。
きて，華人の深層構造の中でも重要な問題は，中国本土とのかかわりかたである。そこで本国
への求心的と離心的の二つの主張が，基底音のように終始聞えてくる。当然ながら二つの主張は
競合しながら，後者が優勢を占め，今日では殆んど離心的傾向すなわち脱中国的変化が完了した
ようにさえ見える。しかし事実はどうもそんな簡単に考えることを許さないようにも見える。
歴史を見るならばこの離心的傾向は，決して単線を直進したので、はなく，ときどきの政治的事件
の影響を受けながら，時には中国本土と一体化するほどに近づき，時には中国を「祖国」と呼ぶ
ことを避けるほどに遠心運動をしたこともあるが，全体としては，前進後退を繰り返しながら
やはり一種の脱中国の方向に動いて来たのである。だから，今後も前進と後退は現れるであろう
が，我われは短期の視点と長期の展望の両方を失わずに眺めることが必要であろう。
特に，これから暫らく中華人民共和国が経済的，軍事的に発展拡大が予想される現在，両国の
華人社会がその影響や余波を受けないわけには行くまい。
この論文はこのような基本的観点に立ち，次の諸章のH買で記述した。
1)前言 2)華人の中国本土に対する二種類の姿勢 3)シンカ明ポールの政治と華文文学
4)馬華文学(マラヤ・マレーシア華文文学〕の発生の歴史 5)馬華文学史の時代区分のしか
たを通じて華人の意識の変化をたどる 6)現地帰属意識・現地独自性意識の成長 7)マレー
シア華人の抱いた理想、と与えられた現実 8)シンカ事ポール華文文学の新しい局面 9)むすび
全文を通じて，華人の意識形態の曲折した歴史，穆屈(うつくっ〕した心理に触れながら，華
文文学と政治の関係を述べ，併せて筆者の批判的見解を記した。
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1.前言
海水之所到，就有隼併竿人。当今世界各地居
住的竿併・隼人人日，有的視2600万人，也有現
3000万人，甚至也説5100万人。其中住在京南並
地区的特近2000万人。他相当中国然包含社会各
附居，有富翁也有貧努附居，但因方是他f!'1在経
済活功方面的成就突出而同名子世界。特別是京
南並隼人対当地経済~展的貢献板大，対当地現
代化建没起了重要作用。所沼的現代化不外乎是
遥庄社会上客現王手境条件的需要，使社会面貌友
生変化的現象。在整↑京南並地区的社会変化中，
竿入社会尤其呈示出象征性的変化，速神変化在
隼人社会的意沢形志方面也辱致了相庄的変化。
我f!'1研究工作的主要対象是i吾言、教育、午文
文学等等，也就主要是属子意沢形志的領域。我
f!'1原希望通辻研究逮領域去分析明白竿入社会面
貌変化的一↑裁面。
方了述↑目的，我f!'1在弓来西並和新加域通泣
采i方、[司巻調査、汗座i炎会、捜集資料等各粋渠
〔表 1J 
道，遊行了研究工作，現巳得到初歩結果。
2. 両紳王手人対中国本土的恋度
今天，新弓両国的隼人領袖和社困都同祥提出
“現竿活"“重視隼文文学"的口号。述些這功和
口号，在両国分別具有不同内容和心理原因，因
方迭問↑国家的隼人社会所遭遇的具体情況皐然
不同，有着彼大的差距。方了明繭了解遮因由，
先要通泣両国的年文文学友展的防史看具体情況。
j立去，新方日坂和1=b来西並同属英国的殖民地，
所以両国的隼文文学自然友源子同根，后来随着
回史的演変，分別走上了不同道路。
新弓両地竿文文学的系統，大体可以表示方表
1的示意図:
弓来西並的隼文作家方北方先生混:“弓隼文
芝与弓来凶sa.文芝，不只名称不同，内容也不問。
弓隼文Z是以竿文73表述工具，反映弓来西並隼
人社会的作品。弓来西並文芝，是通近三大民族
的文化交流，以f匹、亙、印人民的生活し入沢与思
想要求作方反映的創作。"①那丸新加波的隼文
文学也庄i亥是用竿文反映新加坂隼人社会和新加
坂社会的文学。不辻送車述有一些問題需要吋治。
文学是上居建筑意i只形恋的重要拘成部分，当
研究隼人社会思想意沢的演変吋，弓隼文学的関
史不可不重視。現察弓竿文学這君主史，我fJ'1不買住
友現隼人長期在内心里剖撞着的-f中矛盾，那就
是隼人対中国大陪的求心性心緒和通心(高心〕
性心諸問者之同F生的糾葛，述是閃来隼人身上
纏窃而走法脱持的問題。
新加坂的作家，文学史家方修先生在《故后弓
旧中国文学一→五四新文化這劫ー→中国新文学這功一→中国当代文学
~1919 
弓隼旧文学
(晩清・民初)
1919~ 1919~ 1949 1949~ 
L弓来並隼文文学一弓来西並午文文学
=弓隼文学 =弓if;文学
=1=b年新文学 ロ弓隼新文学
1919~1965 
砂隼文学
~1963 
1965~ 
新加坂隼文文学
=新隼文学
1965~ 
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竿文学史初稿》里道破:“弓竿新文芝自五四吋
期受到中国新文化這功的1中古而誕生之后・.....一
方面在創作方向上却出現了丙↑主潮，一起一伏，
此消彼長地友展着。…・・・其ー是描写中国題材，
具有波厚的併民意訳。…・・・逮些作品和各i亥肘期
中国一般作家所等的凡乎投有什-z，.丙祥。創作方
向上的男一↑主潮，則是反映本地現実，具有弓
隼文芝的独特性格。警如弓午文Z萌芽肘期李西
濃描写婆夢洲猪仔生活的〈蛮花惨果}，新宍文
学這劫吋期海底山的反映本地各族人民的反殖斗
争的《栓多公公}，以及抗故吋期乳嬰、臨南的
描写星弓隼人救亡活功的《八九百↑》、《金叶掠
思君》等等作品，在内容上都可以看出和中国文
芝有着昼著的不問。一般世来，毎逢中国的政局
友生巨変，美系到整小京南li竿人的前途的吋候
(如北伐故争、中日故争入前一↑主潮就急速地
升概，処子主号的地位;反之，毎当星弓出現了
重大的問題，更迫切地要求本地隼人去美世、去
面対的肘侯(如経済大恐慌、日本南遊、星弓治
陥)，反映本地現実的作品就特別友述，居予圧
倒的佑勢。丙者比較起来，具有本地独特性格的
創作，述是占着更大的比重的。如果継撲:&展演
遊， 1度以吋日，則弓竿文芝独特性格的不断突出，
E冬子銃擾了整↑創作界，併民意i只的逐漸淡薄，
而終至消失，也是意料中的事。"②
方修先生的看法芋常尖鋭，根据他的理治，也
可以分析明白我在前迫提出的隼人思想意浜的求
心和高心的矛盾同題，求心就是方修先生所前的
前一小主潮的一科表現，高心就是后ー↑主潮的
表現O 又据方修先生的理治去推料，新弓竿人
(或*南亜隼人)的思想意i只逐漸変化，求心的
心堵2冬至消失，高心的心緒不断突出，き冬子筑援
整↑思、想d心緒可言。
以上所述是ー粋理i合，也是基本上不可否L人的
推測。那丸現実社会友展演変的情況究克宏、祥，
我1i'1庇i亥以突事求是的志度去看|可題。在逮里，
尊重方修先生所提的理it，把求心傾向叫倣“第
一主潮ぺ高心傾向叫倣“第二主潮"以便干h脆
療廃。
3. 新加披政治与隼文文学
1989年12月30日，新加坂的朕合早掘、朕合晩
:j~、新民日披:j~道了人民行劫党主席、第二副首
相王鼎昌在新隼文芝刊物的展覧会汗幕典礼上的
致i可。迭↑展覧会是「建国30周年新隼文芝持刊
展」。由人民行劫党第亦，自1989年12月29日至
翌年1月1日挙行子新加波大会堂。王副首相的
班活③， 可以白銅方下列凡項:
1) 新竿文学作家庄放法新加坂在国阪阿放限世
界，以地好本位的恋度……地袋保留固有砕求
本土意沢的{尤点，写出只有新加坂作家オ写得
出的新加域文学。一一達一項不外乎強調“第
二主潮"。
2) 新竿文学的安展始終和隼人社会有着密切美
系・・・・・・竿文f目的文Z副刊-・・・・・社団等都是新隼
文学継袋友展的最重要的功力。一一述項表示
社会和意iQ形志之問的相互美系，子千強鴻“第
二主潮"現念的存在。
3) 隼入社会支持用自己的母活写出的文学。一
強調“第二主潮"。
4) 要加強批評工作，作家也庄i亥勇敢地面対文
芝批評。
5) ーノト有財富、没有文学的国家是可悲的…
文学的然是反映ー↑国家精神面貌以及文化建
i主的重要媒介。一一述項是強調上屋建筑和経
済基硝之阿之的相互美系。
6) 対子今天己取得一定窪済成就的新加坂来泊，
与fを銃*方文学有血縁之来的新竿文学，在使
我国避免演変成一↑的西方社会市歩向{尤雅社
会的辻程中，硝是扮演着芋常重要的角色o}，人
述↑角度来看，新竿文学的是我{i'1的“径国"
的“大_ill;_"之一。
上屋建筑之重要成分的意i只形恋原来是経済基
硝之上建立起来的，但有肘セ可以反泣来影日向到
経済基拙。迭を丸一来，文学会担負起政治任条了。
述可以混是文学的現実主'J(，也可以現是侍統的
中国文学的一小側面。
作家長淫也友表演説指出，“因19i吾文教育政
策的美系，新加坂的文芝前景不線美妙，……新
隼文芝必須走校通俗化的道路，以述到雅俗共賞
的境界@o
我{i'1看到了王副首相和長濯的済活，基本上可
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以理解弓隼文学的性蹟和社会作用。
心想使新加域走向英i吾国家的新加坂首脳，寛
然公子干重申竿i吾的伶佐，ヂ千且也公子干承L人竿文文
学在政治上的意'X..，実属稀竿。
新加坂国立大学的揚松年高級併姉，曽在1989
年10月25日庄選在京洋大学並芋文化研究所作演
沸，介招新加坂的活言教育政策協新加波政府根
本改変了泣去的i吾首教育制度，規定在小学都要
把母i吾当作第一i苦言，把英i吾当作第二i吾言，到
了中学以后才把英活当作第一i吾言，把母i吾当作
第二i吾言。述祥，所有的隼人JL童学生在中小学
必須学弓隼i吾，子是学ヨ竿i吾的人口比辻去任何
吋期述要多。只要是在逮↑愉段的隼i吾水平有了
提高，那-t.隼文文学i実者的人口也自然増多，因
而竿i吾何然会有光明前途。在我{!'1看，述↑方法
客現上不泣是把英i吾第一，隼i吾第二的方針加以
固定的政策。但是也不可否以地有着保抄隼活的
側面，述祥，至少能移防止$iJ吾的迅速消失。
4. 弓王手文学的友源
方修先生協:“弓字文学是接受了中国五四這
功的影哨，共有反帝反封建的精神，在星弓地IZ:
(包括婆歩洲〉友展起来的隼文白i舌文学，官誕
生子1919年，迄今日有五十多年的防史。但五十
多年以来，古井不是}I阪暢地，宣銭地友展着，而
是与当地的社会這功相活庄地走着迂回曲折的道
路。・…・・大略混来，毎当殖民地的政治経済局勢
功蕩不安，或社会這功蓬勃宍起的肘候，弓隼新
文学経常有了短暫的繁栗，出版、創作、理i合，
以至表演芝求的活功都突~猛晋，形成了文学史
上的高潮吋期;反之，当殖民統治相当強化，或
社会這劫告了一↑段落之后，弓$新文学演遊的
歩伐便常常星得況重退滞，各方面的成績普遍降
減，呈現了一粋侭潮状志。"⑤他又説“弓$的新
文学，是承接着中国五回新文学這功的余波而濫
協起来的。冶(逮説法和前述方北方先生的文章
相同)奔渓方修先生的一些i合述，把所治綜合起
来，我{!'1大体可以L入方他的着法是.弓隼文学和
中国新文学(包括部分中国当代文学〕有着彼深
的美系，弓隼文学凡乎是等子中国新文学的支流，
弓隼文学和中国文学，貫串着共同的基本精神。
話在迭↑現点着的活，逮↑文学的指辱思想庄
i亥是正像毛浮京《延安文芝座淡会的班活》所説
那祥，文学必須服A革命的利益，服多子工衣兵。
可以現，逮粋文学思想和新民主主X革命・社会
主又革命是分不汗的。
余所周知，大陪変色以后的一↑吋期，弓来並
和新加坂采取了一科反共主'X..，大陪持籍都被禁
這，政治和文化上凡乎断絶了来往。但是折了王
副首相的済活，在今天当地隼文文学和中国文学
之i司的隔膜似乎己径消除。中国文学和新隼文学
之間的交流相当地自由化了O
最初当地隼文文学在五四這劫的}中古下戸生，
但今天的新竿文学(或弓竿文学)和中国文学的
性民不会是ー祥。那丸当地隼文文学以什弘肘
候起， 73什弘原因擢脱了中国新文学的道路，市
走上自己独特的道路?述是我{!'1特別感到沢趣的
問題。弓来西並的臭天才先生対此倣了比較明碕
的解棒，他説:“弓来並文学是世界文学的一↑
王手哲;而弓竿新文学是弓来並文学的源流之一。
弓隼新文学是指以弓来亜(包括新加坂，婆夢
洲)地区'}J主体而出現的具有新思想，新精神及
新意i只的$文白活文学。セP生的主要原因有
二:ー是受中国「五回」新文学送劫宜接的影
嗣，男一是当地隼人需要一紳遥当的文学形式和
白活文作方行友他仰的心声及表述他れ的悪望。
文学是反映現実的。弓竿文学畠然、淵源子中国新
文学，子千且用同祥的活文来写作，但也有本康上
的不同，因方弓竿新文学是以弓来亜地区方主体，
其作品内容多反映当地隼人的人情ヨ俗，地方色
彩及社会背景，表述人民的共問題望与心声，因
此在后来友展的辻程中変成与中国新文学分道揚
糠， 自立|寸戸。弓王手新文学的任条是服条子当地
人民，其作品内容是反映隼人的実麻生活情況及
促進三大民族的因詰，逮也是弓$新文学的独特
性。"⑦不治是方修先生或実天才先生，他{!'1都注
重子第二主潮方面，虫然他{!'1対子濫筋肘期的弓
'隼文学的看法，怠未免有不同之処。
5. J.A弓隼文学史的分期方式
看隼人意浪的変化
如何分期弓竿文学史，有凡ノ卜方式。其中方修
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先生和楊松年先生的分期方式比較富子現服力。
方修的分期方式
1920~1925 
1925~1931 
1932~1936 
1937~1942 
1945~1948 
1948~1953 
1953~1956 
1657~1970 
萌芽期、 《弓竿新文学史稿}1962 
友展期|新加坂世界t'i局第2頁
低潮期|
繁菜期ノ
故后初期 、 《故后弓if;文学史
緊急、状恋期 I ・初稿}1978 芋実
反黄這功期 |品第1頁
新弓独立前后ノ
栃松年的分期方式③
1919~1924 併民思想波厚的吋期
1925~1926 南洋思想萌芽的肘期
1927~1933 南洋色采提信的吋期
1934~1936 弓来並地方性提出的吋期
1937~1942 本地意i只受挫折的肘期
1946~1949 弓竿文芝独特性主張的肘期
1949~ 中国共戸党接管中国政叔，切断新
弓与中国的美系，新弓隼文文学在
自己的道路上摸索向前友展。
1955~1959 提信愛国主又文学，提イ昌本地人民
対本地的向属感。
1965~ 新加坂独立后，当地隼人多数成方
新加坂公民，他イn成方新加坂共和
国的-f分子，其任多，則在塑造新
加坂共和国的文芝。
拐松年先生現察了竿人対本地的問属感之成長
辻程和其程度、南洋色采之波淡程度在弓隼文学
中的反映状恋等，把述些技料作方根据去作出分
期。換句活混，他是根据当地隼人思想意i只対中
国大陪的求心性和高心性的特変情況，去考察文
学史的分期間題的。
在《新弓if;文文学治集》的《本地意i只与新弓
隼文文学一一1949年以前新弓隼文文学分期超
淡》里，栃松年先生的分析是:最初在弓竿文学
里充満波厚的併民意、i凡但也有部分人士注重本
地意沢o h人1925年以后，本地意i只逐漸明星，南
洋色采的提イ目是出子対南洋隼人社会的批判的志
度。悪意改造南洋的社会的熱情オ戸生了南洋色
采的口号。中国現実主X文芝理治沖古星弓，新
宍文学的口号是官的影日向下提出来的。新兵文学
理治基本上要求文学作品反映現実，特別是普歩
大余的生活O 返和提{白南洋色采的強調本地安眠
有些共通的地方。更筒単地税，中国現実主X理
i合戸生了新宍文学，新宍文学戸生了本地意沢。
一一宅者以19第一主潮成19呼喚第二主潮的原因。
述祥，弓来SI的竿文作家逐漸覚悟到南洋色采
和独特性，碗立了弓if;文学明磁的概念。追手中思
考的遊程中，不可否L人竿入社会意i只形恋的特変
逐次加深oif;人原来是L人中国移民到本地，但是
在本地窪田了長久的生活実践，他fi'1自然P生了
辻去的中国人所没有的本地居民意沢，也学会了
遥合本地的生活技巧。述些事実支撲了弓来亜的
地方性竿文文学。
栃松年先生把1937到1942年当作本地意沢受到
挫折的肘期。迭是抗故肘期，大陪的故事f合新弓
竿人以深刻的影H向。也有i午多中国文人避汗故事，
胞到本地来活功，述是姶木地新弓文宏一定的影
胸。本地文士云受到抗故精神的影日向，前此迅速高
猷的本地意i只，暫肘受到抑圧，併民意i，R占{尤勢，
一般強調新弓隼人也是拘成整↑中国人民的一部
分，庄i亥参加抗故。 1937年「抗故文芝」的口号
被提出。不辻違令想法太笑似中国本土盛行的大
余活阿題、文芝通俗化問題、文Z通信這功等等
提法。有人前述辻分模伐中国本土，不f艮符合本
地的安阪。
方修先生在星洲日披上，自1958年6月21日至
26日友表了題方《文学通俗化這功》的長文，介
招弁分析了抗故吋期本地作家詰在本地隼人的立
場而遊行的通俗化送功的実際情形。他混，返す¥
這功是接着「遥庄中国抗故這功」和「遥庄当地
救亡這劫」而来的第三↑這功。方修先生介招的
資料上混:“南洋文化的侭落是事実，南洋竿併
的封建性也是事実。逮粋事実有碍抗故的，因此
我{口要提イ昌弓隼新庖蒙這功。可是弓if;新庖蒙這
功要在明日一方面表現兜?我{I']以方目前的通俗文
学選功正是ー↑最好的手段，我イn可以把提イ昌通
俗文学当作一↑策略和方法，籍以述到竿併新庖
蒙這功的完成。円以逮里，我fi'1可以友現在和本
国抗故文学平肩而行的当地送学這功中，if;人述
是要求使官成19if;入社会改造這劫的ー↑耳帯。
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逮就是隼人本地意i只的強烈表現。方修先生介招
的史料似乎暗示:在南洋摘任何這劫，高汗了本
地意i只就倣不好。
栃松年先生在《新弓竿文文学i合集》中，牟小
虹和逓碍的文章来説明抗故吋期的有主抜本地意
i只的回史事実。同祥是支援抗日故争的這功，也
有各科倣法，有的人要求和本土人民一祥地倣，
有的人主眼在本地隼人的独特条件之下，用独特
的方法去倣。逮也是求心性和高心性的不同想法
之対立。主張本地独特性的一流人相，忌是要求
大家減侭併民意i只，増長新意沢，特イ七方男一紳
群体。
6. 本地意浜、独特性的成長
故后弓年文学有丙↑特征。其一是本地意i只空
前的高獄，其二是故争肘期南来的中国文人， 30
的是中国内故，彼准迅速回国，只好継袋併居本
地，堅持併民意i只去写作。子是乎他fi'1和主昧弓
隼文学的独特性民的本地作家之問主生了激烈的
治故。遮沿哉客現上澄清了弓午文学的定χ、任
条、未来的展望等方面。
方修先生泊:“逮原因筒略説来，大的有以下
コ占:
1) 逮吋期，本地独立這劫熱潮高獄，対子本
地作者的反映現実，有了更高、更迫切的要
求。
2) 当肘中国方面的民主這功，也同祥迫切地
要求弓隼社会一一包括文芝作者，給予大力
的支持声援。告、祥解決迭丙者矛盾，便成了
弓竿文芝理i:合界的一項任多。
3) 1;午多在抗故肘期以至故后初期散処子京南
並各地的中国作者，這吋候由子各科各祥的
原因逗留在星弓地区，他fi'1大量地描写中国
題材，又不肘地流露出大波沙文主X的作風，
困而在一定程度上加強了本地文伝的併民意
沢，対子弓隼文芝工作的方向造成了某些混
乱。"⑨
逮里所混的中国題材，不是中国的夙物，而是
指中国革命。方修先生的治述中有丙↑中心，其
一是弓$文士云中的本地意i只ー振，他fi'1i入方自己
是拘成本地人民的ー↑主要紛子，理所当然地要
参加木地区独立這功，述吋不伎伎是弓$文主云，
而且一般隼入社会也有同祥的風宍。男一方面中
国共戸党方面却也更加要求隼入社会的合作。調
整両方面的要求，本是彼准。如果要重視隼入社
会的現実利益，不得不左祖本地意浜的一派。這
祥就造成了某些方向阿題上的混乱。通迅速紳混
乱和争沿，弓$文学漸漸地汗始硝立自己的方向
和覚'陪。
孟毅(黄孟文〉先生協:“在違令争治以后，
本地的写作人(不治是よ人中国南来或是土生土長
的写作人)オ普通地共有遥祥的ーノト思想汰浜:
弓竿文Z不庇i亥再是中国文芝的ー↑支流或是附
庸，而庄i亥是道地的弓隼文芝;官不庇i亥描写凡
千哩タト的中国的事情，市庄i亥反映「此肘此地J; 
官不庄i亥唯中国文学的弓首是謄，市庄法要有自
己的「独特性Jo"⑩
起戎先生説:“然而，弓竿文芝与併民文Z底
沿争，困而廓清了弓竿文芝庄走的道路，達一居，
可以前是弓隼文芝界走在政治前共的ー秤表現。
元疑的，弓隼文芝界是朝着逮↑自転而取得友展
的。"⑪
逮些i合述説明，覚悟到独特性的弓隼文学，経
i立併民文学i合故，決定走上自己的道路;遊一歩
泊，不但是文学問題，$入社会的思想・政治也
援脱了大陪的灼束， 自覚地し人沢到自己的方向。
辻去存在的弓竿文学是中国文学的支流逮↑想法，
述肘オ被揚奔了。速正是第二主潮的友弱。
7. 弓隼文学的理想和現実
主張弓$文学独特性的人fi'1，通泣併民文学争
t合，提高了覚悟，加強了自己的理治武装。
併民文学争沿是以本来不足道的理由而汗端的，
据現i:住也没有想到后来成方那弘大的問題。但是
我i入方，世上不会有事元理由而辱致的結果。我
相信，述争i合的背后可能有各秤各祥的，高尚的
或低俗的理由。
1947年1月，在新加坂挙行了一↑文学座淡会
吋，与会者表示了丙項要求，第一是希望本地隼
人青年向中国来的朋友学忍，第二是希望中国来
的朋友注意当地的社会現実，与当地作者合作，
井帯助他{f1美心本地問題⑫。看起来，逮丙項
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“希望"里没有什弘刺戟性的文学，内容也是妥
当不辻的事情。 A人此，居然友生了大家想、不到的
併民文学大治故。述粋争i合有芝求的一面，也有
政治的一面。我却以方述有径済的一面、低俗的
一面以及叔威主X作怪的一面。根据文宏的f介値
現来泊，中国来的作家是強者、叔威者、長老，
弓竿青年作家是弱者、没有待筑的后台叔威的助
威、重量走粋族岐視現念，只是悪意在本地札根的
年程人。対立的双方扮演的角色不同，前者似乎
扮演反派角色，但是在今天回願以往，前者也是
那故争肘代的被栖牲者。其次，我L人"fi;，併民文
学争i:合箔不只是文学流派之争，而是新弓隼人的
高心這功即第二主潮的防史的和必然的忌倍。
方修先生在《弓隼文学史初稿》里写⑬:“在強
澗「独特性」的思想内容的意X方面，可以凌佐
的友表子《最星》副刊的《弓竿文芝的独特性及
其他》方代表。 i亥文首先分析了当地現実，指出
弓隼文芝工作者庄i亥以弓来並人民的立場和当吋
的民族民主這功措合起来……。弓竿文芝独特性
的意'5<..，最重要是在子"一一在弓竿民族是杓成弓
来立社会的主要民族迭既存事実的基硝上，弓竿
文芝有着釈級友展的前途和独特的性属。弓王手文
芝作者以弓来亜人民的立坊"fi;出没点，在工作任
多方面，不能不把弓来並的民族独立事.'lt放在首
要的地位。対子中国的X多，民然的庄負担，却
不能不放在第二位。"
越戎先生在《新弓隼文文学大系第三集専i合》
里写⑬:“忌之，第二代弓竿散文作家，他f!'1都是
土生土長的。他イn対熱帯的土地有着真撃的愛情，
就像一株櫨物在よさ里生了根，チF校友叶，是不可
以移易的了。他f!'1愛国主X底精神，就反映在愛
fi土，愛人民，愛夙物底篇什上。迭将長通地影
日向我f!l的「大渓者群，促遊他イn拐抱逮決土地，
昂揚起熱愛家邦底i良潮。那弘，他{J'1半勤剖作的
文章，便是弓if'文括底光菜牧荻了。"
孟毅在向上第四巻専i色里写⑮:“在逮↑沿争
詰束以后，民然的旧有人把中国称呼方祖国……，
但是方数不多。肘歪今日，本地凡乎再也没有写
作人称呼中国方「祖国」了。述是ー↑具有特殊
意X的特変。"
上面引用的凡篇文章，都有益子理解当吋所主
主的那些尖鋭的問題。不辻我対“祖国"的称呼
向題有些保留。我L人"fi;if'人把中国叫倣祖国是彼
自然， 1良富子人情味的事情。尽管在法律上中国
変成了一↑「外国J，但是対王手人来泊中国永逗
是祖先之故地，也是竿i昔、隼人文化的友源地。
所以在耳慣上和世俗的用法上完全可以叫倣祖国。
我主人38，所南祖国的定X也有一定的伸縮性，官
属子政治的活時，也属子文化的活暁。在竿人的
心日中，中国変成“外国"，真不知述需要多少
年了。不辻孟毅先生的文章，述是活生生地表述
了当吋弓竿文学界熱宍謄謄的笥気。
又据方修先生的介招，凌佐治弓if'文学的特性
洗:“弓年文学至少具有下列九手中特征:
1) 官不能是翻版的中国文芝。
2) 官更不能是併民文芝。
3) 官是弓来sa文芝的主要成分。
4) 官着重人民性和民族性。
5) 官融和、参和了本地社会生活(包括夙俗
耳慣〉的特点， t吾言必然更卒富，形式必然
吏多采。⑮
凌佐述混:“竿人作家以下列両神亦法中逸捧
一手中:
1) 自己肯定了弓竿文芝工作者，不管居留吋
同多久，泊穂弓来亜人民的立坊b人事創作活
功。
2) 伯是中国文芝工作者。一一対干述美作者?
不能有所苛求，但起碍的希望是有的:即不
要把弓竿文芝当作中国文Z或併民文芝，不
要把弓来並看成香港或「租界J"⑫
凌佐抱着抽粋、崇高的理想描絵了美好的前景。
在他的藍図上，新的国度里各民族庄i亥平等，具
有高度文化的竿族可以得到庄有的地位。経辻凡
十年，現実的新国家的実阪，却大大連背了凌佐
的期望。
今天的弓来西sa有下列国家原則:
1) 国i吾是弓来i吾
2) 立完君主制
3) 以伊斯主教"fi;国教
4) 芋神叔的世俗国家
5) 政治是民主主'5<..，径済是自由主X。
又有下列国家文化的概念
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1) 国家文化以当地土著的文化"})核心;
2) 除此以外的文化，采取其沈秀的部分{乍"})
国家文化的一部分;
3) 伊斯竺教拘成国家文化的一部分。
在文学領域也有下列的差別:
1) 弓来人用弓来活写的作品叫国家文学;
2) 非弓来人(隼人、印度人、英人等)用弓
来活写的作品目斗弓来西並文学;
3) 隼人、印度人、英人的弓来商並公民用自
己母i吾写的作品叫移民文学。
如果把上述三粋概念重畳起来就得出ー↑明硝
的結治。弓来西並$人在文化生活上所得到的現
実是距寓凌佐他{!'J曽径所想的理想通得彼，実在
通得可↑白。
8. 新加披隼文文学的新局面
新加坂和弓来西sa.都是由九↑粋族2且成的多元
化社会。多元化社会怠未免有多数派和少数派的
差別。至子多元化社会的多数派和少数派之区別
未必由古川人口的大小而決定，市是由嚇ー↑粋
族或集団掌握統治叔而決定。警如，新加坂的隼
人人口占全国人口的76%;述 180万人，但是新
加坂統治防展的核心是英i吾教育出身的竿人、当
地居住凡代的容容出身者以及一部分印度人和弓
来人。結果， $i吾教育出身的大部分隼人在実蹟
上算是属子被統治附居即少数派。逮祥，新加坂
隼人尽管是方数不少，但是他{!'1在政治上是属干
少数派，是国子被損害者意沢的人的。他{!'1i，人間
的象征当然是然竿i吾。用隼i吾写成的新隼文学就
是竿i吾系$人的喉舌，是主張自己伶値現的重要
工具。在新$文学的世界里展現的世界現必然与
英i吾系隼人的世界現有所不問。
据太田勇教授美子新加坂竿i吾系隼人和英i吾系
隼人的墓碑的調査披告⑬， 昆然同祥是竿人但是
基督教徒之死者不被埋葬子隼人投地。違令披告
又説，一般$人的墓碑上刻着中国本土的祖籍、
出身地地名，可是基督教徒的墓碑上有逮些学眼
看不到一半;一般隼人凡乎全体都用双字写成，
基督教徒之碑文只有三分之ーオ使用祝字，用英
文或歩弓学的反而増加。英i吾系隼人不一定都是
基督徒， $i吾系隼人也不一定都不是基督徒，但
是不能否汰上述的有美墓碑的調査指告表示着一
科使人領悟的傾向。逮可以前隼人意沢特変的具
体表現O
凌佐所泊的“弓隼民族"可能是方強淵土生土
長的隼人与中国来的併民作家一派之不同点而制
造的司王。現在主張新弓竿文文学的意X伶値的
人{!'1， ~令了星現自己的正統性，潜在地承継着凌
佐“弓隼文学"“弓$民族"的現点。民然如此，
隼i吾系隼人不只不受英i吾系隼人尊重其正統性，
而旦被j砂視方低一底的防級。在新加坂一↑王手人
不精通英i吾，那.z，..他在社会上的地位就f良雄得到
上升oh人男一方面前，今天的新加坂有只完英i吾
能力水平来t平定一↑人的整↑{介値的夙宍，逮里
可能有戸生“次扱市民"的机制。速神社会状況
是否健康，用不着去iSZi:合。
不管是;g.z，..祥，社会是演変而友展的。在新加
坂加深遊行英沼化， 日漸喪失竿i吾子千迷失了自己
的目史的年程人，逐漸在思想意訳上化"})元国籍
人，達方維持社会生命所需的的イ合理感、紛値現、
志笥都墨得希薄吋，迫使統治附厚感到不安，不
能歎i午達科現状任其下去。如此看起来，我相当
可理解前述王鼎昌副首相済活的重要性。王副首
相所要求的不外乎是重新振宍隼人独有的志笥和
伶理感。因"})這与国家之休戚相美，也可以宜接
影日向到国家的捺合力量。
在弓来西sa.，隼人方了克服“次級市民"的屈
辱而把隼文的文章、文学、 1~~氏当作図詰奇斗的
武器。看起来，今天新加坂的竿文也似乎同祥地
受到重視，但是新加坂的$文之所以被重新i平佑，
比弓来西$人重視隼文的原因理由更"})微妙，更
方支奈o
i吾言不是生活用具，官和問子、榔失、据不一
祥，是ーノト粋族精神文化的中軸。 i吾言限着目史、
文化、粋族感情、思想等互相纏境，撹在一起。
如果ー↑人喪失原来的活吉，イ又仮学到晃一手中沼
言的皮毛，那等子他失去了英魂，也等子是没有
了任何L人同感，眼浮淳一祥，元依走集。
大家可以知道，今天鼓励新加坂竿文文学，音色
不是単持方開t戸$人眼前利益，而是根据長通的
眼光的。現在，英i吾系統治防居也居然強調竿文
文化有用坊。但是，逗子千不意味他{!'1~等改変英i吾
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第一主X的政策。干是乎有必要“走較通俗化的
道路，以述到雅俗共賞的境界。"⑬
忌之，王副首相的班活，使人党察到目今新加
坂当局面l脂着相当戸重的思想領域的問題。
新加坂政府当局迭手中対待竿文文学的志度，是
一科彼正磁的造拝。述里庄i亥現，既然出子長通
的眼光，那t..最好是老実地，長久不停干下去。
新加坂政府是以実用主X、数益主X、経済主
又出名的。但是庄i亥知道文学的数用主X是f艮飛
成功的。
$文文学在新加坂能不能真正友展繁菜，是判
断逮↑国家能不能友展繁采的美提。
新加坂基本上向寓心傾向(第二主潮)方向友
展，看来似乎要述到御成寓心，伺底実現本地主
χ的境地。但是方了維持有心異的国家，述是需
要牟ー粋可掌的精神文明来倣后盾O 述是彼自然
的事情。 隼文文学可能是寓心的手段也是求心的
手段。如何培育新竿文学是事美新加坂命這的重
要深題。
9. 結尾活
本文通泣現察隼i吾和竿文文学在新弓地区的地
位之変化情況，去研究i亥地区隼人思想意i只的変
迂。
凡是一小移民到海外去，最初忌是狼想家，述
↑心情是彼自然的。久而久之，札根子当地，他
可能対当地戸生一紳依依准合的感情，甚至戸生
一科L人同感。如此心情的揺晃，不会是単程這劫
而是重隻来図的活功。$人在逮里也不能例外。
径辻研究，我f!'1了解到:新弓隼人在隼文文学
上表現了対中国本土的求心傾向和高心傾向，述
就是H向往本土的心情和主抜独特性的精神的具体
表現，述丙↑傾向随着竿入社会的政治経済条件
的変化而重隻地演交消長;逮一系列的演遊辻程
中，曽有泣耳元別性的場面O 誓如，以故后的併民
文学争i合成j;一↑特挨点，以本地以同感方基硝
的独特性現念占{尤勢，促遊了JAi手併特変方隼人。
竿人接着以本地人民-{:分子的意沢去参与了本地
耕転了自己的文芝国地，由此隼人在文芝工作上，
思想活劫上有了相庄的遊歩和成長。如此遊歩成
長的措果，弓隼青年逐漸地提高覚悟，客現地主人
沢到自己身分的独特性和木地社会琢境的特殊性，
結果復容易戸生文学上的本地意沢。新加坂政府
主鼎昌副首相1989年12月29日在新竿文芝判刊展
子干幕伏式上世得彼透伺，他現:“新隼文学作家
庄主主法我国在国伝岡放眼世界，以泊好本位的志
度，不断吸牧外来成分、充実自己，継娯保留固
有i井求本土意訳的佐点，写出只有新加坂作家オ
写得出的新加坂文学"@定一句活必須重愛i己景
子此。
以上所述是ー↑原則性解蒋，是単銭上的変化
遺程，実阪上的変化述要支奈。弓隼文学史分期
上看到，$人意i只有肘求心傾向絞強，但有吋高
心傾向却占f尤勢，官f!'1好像一面総流替換位置一
回使文学的民量提高。挙一↑例子世，抗故引i秀
弓竿文学走上与中国文学没什弘両祥的方向，可
是故后併民文学争i企却引辱弓$文学走向重視本
地意i只的独特性路銭。新加域安阪上是隼人占四
分之三的国家，但是不能単持地以j;隼人就是多
数減。 隼人也必須学会英活，才能得到出路，客
双上英i吾掌握着新加坂信息前坊的命肱，整介、拘
通机制里i主，竿活是配魚，英i喜オ是主魚。在述
粋情況里，我相却肝到了主鼎昌副首相的剖目的
安言。今天不管政治不政治，大陪、台湾問当地
隼人社会的交流来往日益昌盛，定又是使新竿文
学遊入男一↑局面的新形勢。忌而吉之，新竿文
学的孫境在不断地主展，不断地変化。
在弓来西並，$人処子中及困准的状恋。因此弓
来西並的弓隼文学不能辻新竿文学那祥的太平日
子。弓来西並隼人，正在方克服目前的撞挫的情
況市奇斗，弓竿文学是奇斗的武器。弓来西並的
竿入社会正需要推「竿活，需要深入推進弓竿文
学。是j;的是死守自己的汰「百Uo
新加坂和弓来西並情形不同，条件不同，但是
両地的隼人由不同理由都需要推進竿文文学。
新弓両国的隼入社会是，自由的社会，没有什
独立這功。 弘禁忌，文学活功上同祥也是自由。新弓両国的
弓隼文学是受了中国五回送劫的?中古市汗端的。 竿文文学可以有任何粋美、任何流振的文学活功。
既然如此，弓竿文学活着中国新文学這功的精神， 但是着目前的王手境条件，新$文学和弓$文学不
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庄i亥是消遺的文学，官的主流庇i亥是方社会服条
的、7J保亘人叔服条的、活着的文学。述恐伯是
是最符合子停続中国文学精神的角色。
注:
①《弓隼文芝~ì:合》方北方 1981年弓来西豆写
作人秘会 p.1
②《依后弓隼文学史初稿》方修 1978年末芝印
多公司(非主主品) p.29~30 
⑧《咲合早披} 1989年12月30日 新加坂
④ 向上
⑥《弓隼新文学及其厨史給廓》方修 1973年新
加坂万里文化企ir公司 p.1 
⑥《弓隼文学史稿》上巻方修 1971年新加坂
星洲世界有馬 p.2 
⑦《弓隼文芝作品分炎目表》美天才 1975年弓
来西並・吉隆波.J;寺来sa大学中文系 p.1 
⑧ 《新弓竿文文学治集》 栃松年 1981. 新加坂
南洋商扱 p.3~p.18
⑨《成后弓隼文学史初稿》方修 1978年末芝印
多公司(オド実品) p.30 
⑩《新弓隼文文学大系第四集} 1971年孟毅教
育出版社 p.2
⑪《同上第三集} 1970年越戎 p.1~2
⑫ 《依后弓1f<文学史初稿》 方修 1978年 p.30
⑬ 向上 p.32 
⑭ 《新王寺竿文文学大系第三集》 越戎 1970年
⑮ 《新弓竿文文学大系第四集》 孟毅 1971年 P.
2 
⑮ 《成后弓文学初稿} p.34 
⑫ 向上 p.34 
⑬ 《弓来西並・新加波竿入社会面貌的変化} 1987 
年太田勇・今冨正巳京洋大学一百周i己念治文
集
⑩ 《取合早披} 1989.12.30. 
⑧ 《朕合早披} 1989.12.30. 
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